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ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ
На сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки 
ступінь продовольчої та екологічної безпеки істотно обумовлений 
альтернативними технологіями в галузі сільського господарства 
та збереженням природних ресурсів агросфери. Нині серед таких 
систем найбільший розвиток отримало органічне сільське госпо-
дарство. За існуючих умов, коли органічне сільське господарство 
розглядаються як чинники сталого розвитку агросфери, дуже важ-
ливою стає проблема уточнення принципів виробництва органіч-
ної сільськогосподарської продукції.
Фахівці Продовольчої і сільськогосподарської Організації 
Об’єднаних Націй (ФАО), проаналізувавши світові тенденції ро-
звитку сільського господарства, прийшли до висновку, що майже 
у всіх країнах інтенсивне використання орних земель, збільшен-
ня обсягів застосування хімікатів та отрут сприяють посиленню 
водної та вітрової ерозії, вимивання поживних речовин з ґрунтів 
і збільшення кількості стихійних лих, викликаних самою люди-
ною. Керівний принцип органічного виробництва − використання 
матеріалів та технологій, які сприяють екологічному балансу при-
родних систем та інтегрують систему сільського господарства в 
єдине екологічне ціле.
На думку Комісії, за Кодексом Аліментаріуса і всіма існуючими 
національним нормам, органічне землеробство є всеосяжною систе-
мою управління виробництвом, яка передбачає відмову від вико-
ристання синтетичних добрив, пестицидів та генетично модифіко-
ваних організмів, зведення до мінімуму забруднення атмосфери, 
ґрунту і води, а також оптимізацію стану здоров’я та рівня продук-
тивності взаємозалежних спільнот рослин, тварин та людей [1].
З даного визначення виходять і завдання, які висуваються до 
органічного сільського господарства. Головне завдання − це збе-
реження навколишнього природного середовища та підвищення 
родючості ґрунту. В екологічному плані це означає, що органічне 
сільське господарство здатне виробляти та використовувати нові 
технології, які б не порушували природного функціонування се-
редовища, і створює умови для нормального функціонування всіх 
форм власності і господарювання. В агротехнічному плані − це 
можливості аграрного виробництва підтримувати родючість ґрун-
ту на належному рівні протягом тривалого періоду часу обробітку 
сільськогосподарських культур та розведення прийнятних видів 
тварин, відповідних особливостям регіонів.
Відповідно до позиції Міжнародної асоціації органічного сіль-
ського господарства (IFOAM), органічне сільське господарство 
спрямовано на роботу з екосистемами, біогеохімічними циклами 
речовин та елементів, оберігає їх і отримує ефект від їх оптимі-
зації. Органічне сільське господарство повинне в довгостроковій 
перспективі підтримувати екологічну рівновагу як конкретних 
об’єктів (агроекосистем), з яким має справу, так і всієї планети.
Виходячи із визначення наданого IFOAM, органічне землероб-
ство об’єднує всі сільськогосподарські системи, які підтримують 
екологічно, соціально та економічно доцільне виробництво сіль-
ськогосподарської продукції. Основу таких систем складає вико-
ристання локально-специфічної родючості ґрунтів як ключового 
елемента успішного виробництва. Такі системи використовують 
природний потенціал рослин, тварин і ландшафтів та спрямовані 
на гармонізацію сільськогосподарської практики і навколишнього 
природного середовища. Органічне землеробство суттєво змен-
шує використання зовнішніх факторів виробництва шляхом об-
меження застосування синтетичних добрив, пестицидів та інших 
агрохімічних препаратів. Замість цього для підвищення врожаїв та 
для захисту рослин використовуються інші агротехнологічні захо-
ди й різноманітні природні чинники.
У чотирьох принципах органічного сільського господарства, 
сформульованих IFOAM (принцип здоров’я, принцип екології, 
принцип справедливості і принцип турботи), також враховуються 
економічні, екологічні, соціальні аспекти. Причому вони пов’язані 
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не тільки з безпосереднім виробництвом в фермерських господар-
ствах, але також з переробкою і подальшими стадіями руху това-
ру. Істотна увага приділяється і турботі про майбутні покоління, 
що робить можливим розглядати органічне сільське господарство, 
органічну агропродовольчу систему в цілому як фактор сталого 
розвитку.
За ст. 6 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продук-
ції» від 10.07.2018 р. № 2496-VIII основними принципами на яких 
ґрунтується органічне виробництво, обіг та маркування органічної 
продукції виступають: (а) законність та виконання країною між-
народних зобов’язань у цій сфері; (б) паритетність і забезпечення 
рівних можливостей для операторів; (в) забезпечення вільного до-
ступу до інформації про розвиток органічного виробництва та обіг 
органічної продукції в Україні; (г) взаємозв’язку та узгодженості 
довгострокових стратегій, планів і програм розвитку органічного 
виробництва та ринку органічної продукції в Україні; (ґ) сталого ро-
звитку органічного виробництва та ринку органічної продукції для 
задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів 
майбутніх поколінь; (д) об’єктивності розроблених документів, що 
визначають державну політику в сфері органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції, на основі реальних по-
казників; (е) взаємоузгодженості економічних інтересів операторів, 
суспільства і держави; (є) додержання вимог екологічної безпеки 
у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції; 
(ж) визнання свободи господарської діяльності у сфері органічного 
виробництва та обігу органічної продукції; (з) свободи поширення 
інформації про органічне виробництво та обіг виробленої органічної 
продукції. Втім, слід відмітити, що в зазначеному Законі визначені 
лише принципи та напрями державної політики у цій сфері, а не 
принципи виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
У наукових дослідженнях виділяються такі принципи здійснен-
ня органічного виробництва: принцип охорони довкілля, принцип 
справедливості [2, с. 161], державної підтримки [3, с. 255], сер-
тифікації [4, с. 61] тощо.
Перелік визначений в вищеназваному Законі варто було б до-
повнити принципами виробництва сільськогосподарської органіч-
ної продукції, наприклад такими: 1) принцип збереження здоров’я, 
органічне виробництво має підтримувати, охороняти і покращува-
ти здоров’я ґрунту, сільськогосподарських угідь, рослин, тварин, 
людини та планети як єдиного та неподільного організму; 2) прин-
цип екологічного виробництва, органічне сільське господарство 
повинно ґрунтуватися на принципах існування природних еколо-
гічних систем та циклів; 3) принцип природності умов, тобто тва-
рини повинні бути забезпечені умовами і можливостями для жит-
тя, які узгоджуються з фізіологією тварин, природними місцями 
проживання, звичною поведінкою і здоров’ям; 4) принцип турбо-
ти та відповідальності, управління органічним виробництвом по-
винно носити превентивний і відповідальний характер для захисту 
здоров’я та благополуччя майбутніх поколінь та навколишнього 
природного середовища.
Крім того, серед основних принципів, на яких заснована ефек-
тивність впровадження органічного виробництва необхідно пе-
редбачити наступні: екологізація технологій вирощування; ско-
рочення втрат поживних речовин у ґрунті; зменшення хімічного 
навантаження за рахунок використання екологічно безпечних до-
брив; використання науково-обґрунтованих сівозмін; використан-
ня технологій утилізації відходів виробництва; впровадження при-
родоохоронних розробок: утилізація або знешкодження відходів; 
зменшення кількості шкідливих викидів підприємств у повітря або 
водні джерела з метою запобігання надмірного антропогенного 
тиску на навколишнє природне середовище; використання сучас-
них технологій фільтрації і абсорбції шкідливих речовин.
При цьому необхідно виділити окремо принципи побудови об-
робітку ґрунту в органічному землеробстві: збереження ґрунтової 
родючості за рахунок мінімізації обробки з урахуванням допусти-
мого її рівня для різних ґрунтово-кліматичних зон країни; бороть-
ба з бур’янами, шкідниками і хворобами; закладення органічних 
добрив; узгодження системи обробки з біологічними особливостя-
ми культурних рослин.
Органічне виробництво є пріоритетним напрямком розвитку 
господарства, забезпечуючи появу на ринку екологічно чистої 
продукції, в процесі виробництва якої використовуються тільки 
біологічні ресурси, які не завдають шкоди навколишньому при-
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родному середовищу. Удосконалення законодавчої бази тільки 
прискорить процес розвитку даної сфери.
Проведене дослідження дає змогу підсумувати, що у Законі 
України «Про основні принципи та вимоги до органічного вироб-
ництва, обігу та маркування органічної продукції» закріплені так 
звані загальні принципи на яких ґрунтується органічне виробни-
цтво. Запропоновано додатково до них включити спеціальні прин-
ципи, що мають важливе значення при органічному виробництві 
сільськогосподарської продукції. Також доцільно розробити еко-
логічну політику сільськогосподарських організацій, яка закріпить 
їх зобов’язання в галузі охорони навколишнього природного сере-
довища та зниження шкідливого впливу.
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Шевченка
ЮРИДИЧНІ ДЕФЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Україна має ряд конкурентних переваг (ємність аграрного рин-
ку, відкриття ринків ЄС для української сільськогосподарської 
продукції, вигідне географічне знаходження, наявність освічених 
кадрів та наукових шкіл), які створюють підґрунтя для успішного 
здійснення інноваційної діяльності у аграрній сфері. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяль-
ність» від 4 липня 2002 р. інноваційна діяльність – це діяльність, 
що спрямована на використання і комерціалізацію результатів на-
укових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг. У аграрній сфері інноваційна 
діяльність пов’язана із виведенням нових сортів рослин та нових 
порід тварин, розробкою за впровадженням у сільськогосподарсь-
ке виробництво нової сільськогосподарської техніки, нових ресур-
созберігаючих технологій та методик обробітку ґрунту тощо.
У ХХІ сторіччі стимулювання інноваційної діяльності у сфері 
сільськогосподарського виробництва повинно бути одним із пріо-
ритетних напрямків державної аграрної політики, що забезпечить 
гарантування продовольчої безпеки та зростання експортного 
потенціалу держави, екологізацію аграрного виробництва та ста-
лий розвиток сільських територій. Так, відповідно до ст. 4 Зако-
ну України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні» від 8 вересня 2011 р. до стратегічних пріоритетних на-
прямів інноваційної діяльності на 2011-2021 роки включено тех-
нологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, а 
також широке застосування технологій більш чистого виробни-
цтва та охорони довкілля.
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Шановні учасники конференції!
Щиро вітаю вас з початком роботи науково-практичної кон-
ференції «Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку 
агросфери»!
Проведення подібних заходів спільними зусиллями кафедри зе-
мельного та аграрного права Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого та Національної академії правових 
наук України, зокрема, НДІ правового забезпечення інноваційного 
розвитку стало гарною традицією, яка, безумовно, триватиме й на-
далі. Разом з тим тема сьогоднішньої конференції набуває особли-
вого значення, адже стосується надзвичайно важливого питання 
для всієї України, для її сталого розвитку та соціально-економіч-
ного зростання, а саме – проблеми інноваційного розвитку агрос-
фери.
Агросфера традиційно вступає сферою концентрації продо-
вольчого, екологічного, земельного, соціального та інших інтересів 
як держави, так і її населення. На сьогодні сільське господарство 
України – потужний, орієнтований на експорт сектор національної 
економіки, що значною мірою забезпечує формування ВВП нашої 
держави. Проте його подальший розвиток, без сумніву, неможли-
вий без запровадження інноваційних механізмів і технологій, як у 
сферу виробництва сільськогосподарської продукції, так і в інші 
сфери: переробки, зберігання, логістики, транспортування, марке-
тингу тощо. Лише інноваційний розвиток аграрного виробництва й 
агросфери в цілому здатний забезпечити конкурентоспроможність 
продукції національних аграрних товаровиробників, розв’язання 
наявних екологічних проблем у сфері сільськогосподарського ви-
робництва, а також сталий розвиток сільських територій.
На даний час, законодавство у сфері агроінноваційного роз-
витку характеризується фрагментарністю, декларативністю та, 
як засвідчують фахівці, низькою ефективністю. Отже, юридична 
наука не може стояти осторонь вирішення вказаних проблем, на-
впаки, вона має стати флагманом у процесі їх вирішення, запро-
понувавши правові механізми ефективного і дієвого забезпечення 
